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Sl. 1. ‘Mentor’ plan - pogled na Split iz ptièje perspektive izraðen 1926., s oznaèenim pozicijama secesijskih vila. Slijeva nadesno: 
vila Gaje Bulata, vila Augusta Thare i vila Plevna.
Fig. 1. ‘Mentor’ plan - bird’s eye view of Split (1926) with the marked sites of Secession villas. Left to right: villa Gajo Bulat, villa August Thara and villa Plevna
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Rad prezentira i obraðuje dosad neobraðenu nacrtnu dokumentaciju iz arhiva 
braæe Eduarda i Danila Žagara iz Muzeja grada Splita te je dovodi u odnos s 
produkcijom zagrebaèkog atelijera Fischer & Hrubý (1897.-1898.). Postavlja se 
teza da je Eduard Žagar suraðivao u tom atelijeru i da su skice tako dospjele u 
Split. Na temelju analize i obrade nacrta postavljaju se nove teze o atribucija-
ma i stilskim odrednicama splitskih vila Gaje Bulata i Plevna.
This paper presents the findings from a study of the drawings (as yet unex-
plored) from the Žagar brothers’ archives stored in the Museum of the City of 
Split. It aims to examine their relation with the works of the Zagreb-based ar-
chitectural design studio Fischer & Hrubý (1897-1898). The hypothesis put for-
ward in this paper is that Eduard Žagar used to collaborate with the Zagreb 
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UVOD
INTRODUCTION
 Braæa Eduard i Danilo Žagar, graditelj i ar-
hitekt, ostavili su opsežan graditeljski opus i 
snažno obilježili arhitekturu Splita prve polo-
vice 20. stoljeæa. Njihova uloga, meðutim, još 
uvijek nije u potpunosti istražena i vrjednova-
na, premda su, kao izvoðaèi ili projektanti, za-
služni za izvedbu velikog broja split skih zgra-
da, kao što su Franjevaèki samostan na split-
skoj obali, monumentalna uglovnica na kri-
žanju Marmontove i Tonèiæeve (neka dašnje 
Sokolske) ulice, stambenih zgrada na Novom 
pazaru u splitskom predjelu Manuš, zgrade 
Režija duhana i suda u Imotskom i Trogiru.1
Eduard Žagar (1875.-1957.), roðen u Prezidu 
pokraj Èabra, završio je Graditeljsku školu u 
Zagrebu, specijalizirao se na Umjetnièkoj aka-
demiji u Münchenu, a ispit za ovlaštenoga 
civilnog graditelja položio je u Zadru 1904. 
godine. Mlaði brat Danilo (1886.-1978.), ro-
ðen takoðer u Prezidu pokraj Èabra, nakon 
mature u Zagrebu upisuje Visoku tehnièku 
školu u Pragu, gdje je 1913. godine diplomi-
rao arhitekturu. Tijekom studija za ljetnih je 
praznika radio s bratom Eduardom u Splitu, 
sudjelujuæi pri njegovim gradnjama u Trogi-
ru i Imotskom. Nakon polaganja državnoga 
struènog ispita 1919. godine pridružuje se 
bratu u radu njegova graðevinskog poduze-
æa u Splitu, da bi 1. sijeènja 1925. braæa zajed-
no osnovala Gradjevno poduzetništvo braæa 
D. E. Žagar i drug, ing. arhitekt i graditelj, 
poduzetništvo koje je do Drugoga svjetskog 
rata izvelo mnoge pojedinaène gradnje i adap-
tacije u Splitu te niz visokogradnji i niskograd-
nji za vojsku i mornaricu - od Boke kotorske i 
Dubrovnika do Zagreba i Novog mesta.2
Tragom kratke zabilješke o zaposlenju Danila 
Žagara u zagrebaèkom atelijeru arhitekta Ig-
njata Fischera u godinama neposredno nakon 
Prvoga svjetskog rata sve do kraja kolovoza 
1919.3, pokrenuto je arhivsko istraživanje u 
potrazi za moguæim opipljivijim tragovima i 
dokumentima o toj suradnji, potaknuto uo-
èenim znakovitim paralelama i poklapanjima 
izmeðu produkcije Fischerova zagrebaèkog 
atelijera i djelovanja braæe Žagar u Splitu.4
SKICE IZ ATELIJERA FISCHER I HRUBÝ 
U ARHIVI BRAÆE ŽAGAR U SPLITU
SKETCHES FROM THE FISCHER 
AND HRUBÝ STUDIO IN THE ŽAGAR 
ARCHIVES IN SPLIT
U arhivi braæe Žagar u Muzeju grada Splita 
pronaðeno je meðu dosad neobraðenim ski-
cama - tridesetak crteža, skica i nacrta koji 
se odnose na projekte atelijera Fischer i Hru-
bý iz Zagreba. Taj je atelijer djelovao u razdob-
lju 1897.-1898. kao zajednièki biro dvaju arhi-
tekata, Ignjata Fischera i èeškog arhitekta 
Antonína Hrubýja. Dvojica arhitekata svoje 
su karijere zapoèeli u tandemu, a nakon raz-
dvajanja 1898. godine nastavili su ih uspješ-
no razvijati samostalno. U tijeku djelovanja 
zajednièkog biroa izveli su, izmeðu ostalog, 
kuæe Mašiæ (1897.-1898.), Halper-Sigetski 
(1897.-1898.), Janeèek (1897.-1898.), Meda-
koviæ (1897.-1898.), Kögl (1897.-1898.) i Rado 
(1897.-1898.), sve u Zagrebu.5 Crteži prona-
ðeni u splitskoj arhivi braæe Žagar odnose se 
upravo na te projekte. O kuæi Halper-Sigetski 
pronaðeno je tako 13 crteža, uglavnom nacr-
ta dekoracije ograde stubišta, studije detalja, 
kao i crteža prozora, zidne dekoracije i štu-
1 O djelovanju braæe Žagar u Splitu pisali su: Tušek, 
1994., Keziæ, 1991. i Piploviæ, 2005.
2 Piploviæ, 2005: 325-354. Biografske podatke o Dani-
lu Žagaru autor navodi prema Žagarovoj autobiografiji 
napisanoj 20. veljaèe 1951., koja se nalazi kod Danilova 
sina, prof. dr. Živojina Žagara u Zagrebu. U istome èlanku 
Piploviæ je objavio i veæi dio nacrta iz arhive Žagarovih, 
pohranjenih u Muzeju grada Splita, te popis velikog broja 
gradnji braæe Žagar. Graða za ovaj èlanak pronaðena je 
meðu ‘rasutim’, ‘prateæim’ materijalom, tj. neatribuiranim 
skicama iz arhive Žagarovih u Muzeju grada Splita, koje su 
dosad bile nepopisane i neobraðene.
3 Piploviæ, 2005: 335 
4 Na istraživanje veza i doticaja izmeðu projektantsko-
-graditeljskog djelovanja Ignjata Fischera u Zagrebu i ono-
ga braæe Žagar u Splitu potaknula nas je u struènim kru-
govima prepoznata i visokovrjednovana knjiga Marine 
Bagariæ Arhitekt Ignjat Fischer [Bagariæ, 2011.]. 
5 Bagariæ, 2011: 37
6 Bagariæ, 2011: 58, 59
7 Novopronaðenu graðu iz arhive Žagarovih u Muzeju 
grada Splita, koja broji 61 list, autorice su precizno popisa-
le i obradile te digitalizirale radi oèuvanja arhivske graðe i 
lakšeg istraživanja. Kopija digitalizirane graðe predana je 
Muzeju. Graða se nalazi pod signaturama HR-MGS-EDŽ, 
2.4.b,c,d. Ovdje donosimo detaljan popis pronaðene gra-
ðe: Kuæa Halper-Sigetski - studije i nacrti balkonske ogra-
de: 12´19 cm, 15,5´34 cm, 19´71,6 cm, 19,2´25,5 cm, 27´
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kature; o kuæi Janeèek naðena su dva crteža 
sa studijama motiva i ornamenata ograde 
stubišta te dekorativnih elemenata prozora; 
o kuæi Kögl jedan „nacrt stubišnog prislona i 
kandelabara”; o kuæi Mašiæ pet crteža, od 
èega studije rešetke za ulazna vrata, skica 
tlocrtne dispozicije i crtež vrha šatorastog 
krova tornjiæa; o kuæi Medakoviæ jedna skica 
dekoracije rešetke; o kuæi Rado dva crteža 
tlocrta, datirana 1897. godinom. Osim toga, u 
splitskoj arhivi Žagarovih pronaðen je i pro-
jekt za dvokatnicu gðe A. Mlinariæ u Vlaškoj 
ulici br. 80 u Zagrebu iz 1898., koja prije nije 
bila spominjana u literaturi. O njoj je prona-
ðen jedan crtež s tlocrtima prizemlja, prvog i 
drugog kata za dvije spojene dvokatne zgra-
de. Navedeni crteži uglavnom su naslovljeni 
prema pojedinim gradnjama, a neki su od 
njih i potpisani s Atelier Fischer i Hrubý. Osim 
navedenih crteža pronaðeno je još tridesetak 
nenaslovljenih skica i preslika razlièitih arhi-
tektonskih detalja i ornamenata - dijelova 
proèelja, prozora, ograda, portala, nacrta tlo-
crta, te niz iznimno vještih crteža dekoracija i 
studija ljudskih, životinjskih i biljnih figura i 
motiva, koji su pronaðeni odijeljeni od ostat-
ka arhivske graðe. Ti su crteži vezani za re-
produkciju fotografije kuæe Leona Wernbur-
ga u Beèu arhitekta Ludwiga Tischlera iz 
1889.-1990., inaèe i projektanta prvoga du-
brovaèkoga modernog hotela Imperial, dovr-
šenog 1896. godine. Dekorativni elementi 
kuæe Wernburg zasigurno su i sami poslužili 
kao predlošci za variranje bogate ornamen-
tike koja zaodijeva proèelja kasnohistorici-
stièkih, ali i secesijskih graðevina atelijera 
Fischer i Hrubý.6 Da je korištenje i variranje 
sliènih elemenata neostilske arhitekture kao 
uvriježenog i ustaljenog vokabulara bila uho-
dana i uobièajena praksa na kraju 19. i po-
èetku 20. stoljeæa svjedoèe, naravno, i brojni 
hrvatski primjeri toga doba - od vila zagre-
baèkog Josipovca s kraja 19. stoljeæa, preko 
vila opatijske rivijere (koje je arhitekturu 
Žagar takoðer mogao upoznati, kako uživo 
tako i putem reprodukcija u èasopisima), ali i 
neke kasnije vile u Dalmaciji (npr. Vila Tamino 
u Zadru). Pronaðeni crteži u arhivi Žagarovih 
obuhvaæaju detaljne nacrte i preslike tlocrta i 
elemenata graðevina, ali sežu i do slobodnih 
studija rukom tušem i olovkom na papiru. 
Pronaðena su i dva nepoznata tlocrta s potpi-
som Atelier Fischer i Hrubý te jedna skica 
potpisana od Antonína Hrubýja (Sl. 2.-4.).7
Svi ovi atribuirani nacrti zagrebaèkih graðe-
vina pronaðeni u Muzeju grada Splita izraðe-
ni su u razdoblju djelovanja atelijera Fischer i 
Hrubý, dakle od 1897. do 1898. godine. S ob-
zirom na to da je otprije poznati angažman 
mlaðega brata, Danila Žagara, u atelijeru 
Ignjata Fischera uslijedio tek 1918.-1919. go-
dine, što znaèi punih dvadeset godina nakon 
prestanka rada atelijera Fischer i Hrubý8 - 
ovim radom pokušavamo istražiti naèin na 
koji su ti crteži uopæe dospjeli u splitsku arhi-
vu Žagarovih. Iznosimo pretpostavku da je 
stariji brat Eduard Žagar, zagrebaèki ðak koji 
je upravo krajem 19. stoljeæa boravio u Zagre-
bu i pohaðao zagrebaèku Graditeljsku školu, 
i sam bio vezan za atelijer Ignjata Fischera, 
Sl. 2. Detalj krovnog prozora kuæe Halper-Sigetski 
jedan je od brojnih detalja zagrebaèkih graðevina 
atelijera Fischer i Hrubý koje se nalaze u arhivi braæe 
Žagar u Splitu
Fig. 2. Dormer window, detail, Halper-Sigetski House, 
one of many details of Zagreb buildings designed by 
Fischer and Hrubý studio, found in the Žagar 
archives in Split
Sl. 5. Nacrt stubišne ograde za kuæe Kögl i Janeèek 
u Zagrebu atelijera Fischer i Hrubý pronaðen u arhivi 
braæe Žagar u Splitu. Ista je ograda izvedena na kuæi 
Rado u Zagrebu atelijera Fischer i Hrubý, kao i na kuæi 
Duplanèiæ u Splitu Eduarda Žagara (na fotografiji).
Fig. 5. Drawing of the bannister in Kögl and Janeèek 
House in Zagreb by Fischer and Hrubý studio, found 
in the Žagar archives in Split. The same bannister 
was made in Rado House, Zagreb by Fischer and Hrubý 
studio and in Duplanèiæ House in Split by Eduard 
Žagar, photo
Sl. 3. Detalji prozora kuæe Halper-Sigetski 
(1897.-1898.), projektirane u zagrebaèkom atelijeru 
Fischer i Hrubý, koje nalazimo u arhivi braæe Žagar 
u Muzeju grada Splita
Fig. 3. Window details, Halper-Sigetski House 
(1897-1898), designed by the Zagreb-based 
Fischer & Hrubý studio, found in the Žagar archives 
in Split
Sl. 4. Preslici i studije dekoracija, ljudskih, 
životinjskih i biljnih figura i motiva iz arhive 
braæe Žagar u Splitu, od kojih je jedna (gore desno) 
potpisana od Antonína Hrubýja
Fig. 4. Copies and studies of decorations, human, 
animal and floral forms and motifs from the Žagar 
archives. One of them (top right) is signed 
by Antonín Hrubý
18,9 cm; nacrti stubišne ograde: 18´20 cm, 21,7´28,2 cm; 
studije dekorativnih rešetki: 20´16 cm, 22,4´16,1 cm; 
projekt krovnog prozora: 17, 5´26 cm; projekti prozora: 
23´16,4 cm, 25,3´11 cm, 33,5´18,9 cm. Kuæa Janeèek - 
projekt prozora: 28,3´22 cm; detalj stubišne ograde: 
28,2´34 cm*. Kuæa Kögl - nacrt stubišne ograde i kande-
labra: 22,4´29 cm*. (*Na nacrtu stubišne ograde koju smo 
klasificirali pod kuæu Janeèek stoji u desnom gornjem uglu 
olovkom napisano: Kögl i Janeèek. Projekt ograde za kuæu 
Kögl razlikuje se od ovog predloška, no identiènu ogradu 
nalazimo do danas saèuvanu u kuæi Rado, vidi: Bagariæ, 
2001: 57.) Kuæa Mašiæ - studije rešetke za ulazna vrata: 
15´44,4 cm, 19,4´18,9 cm, 20,3´23,6 cm, 20,7´15,5 cm, 
32´22,5 cm. Kuæa Medakoviæ - nacrt dekorativne rešetke: 
28,5´19 cm. Kuæa Rado - tlocrti: 18,2´27 cm, 34´61,2 cm. 
Nacrti s potpisom atelijera Fischer i Hrubý: 14,5´15,1 cm, 
14,7´16,2 cm. Nenaslovljene skice, preslici i studije - stu-
dije i preslici dekorativnih elemenata: 8,5´25,5 cm, 15,7´
26,2 cm, 17,2´25 cm, 17,5´25 cm, 17´20,5 cm, 17´26 cm, 
18,5´26,3 cm, 18´20,5 cm, 21,7´26,5 cm, 25,2´16,7 cm, 
25,5´17,5 cm, 28´17,5 cm, 17,5´16,7 cm, 18,4´17 cm; 
 studije arhitektonskih detalja i ornamenata: 10,7´17 cm, 
10´6,4 cm, 12,2´23,6 cm, 12,5´6,5 cm, 33´17 cm, 36,9´22 
cm, 37,6´23 cm; razni tlocrti: kuæa Mlinariæ 36,1´22,5 cm, 
16,8´16,3 cm, 20,3´17 cm, 21,5´12,5 cm, 23,5´13 cm, 
23,5´22,5 cm, 23´21,5 cm, 27,5´24,5 cm, 33,6´28,8 cm; 
studija stambene kuæe: 13,2´22 cm, 15,8´22,8 cm; pre-
sjek stubišta: 26,1´12,5 cm; mjerni raster: 29,5´4,8 cm. 
8 Bagariæ, 2011: 35-68
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koji je u to doba djelovao u tandemu s Anto-
ninom Hrubýjem, te da su upravo tim putem 
skice iz produkcije toga zagrebaèkog biroa 
dospjele u arhivu Žagarovih u Splitu.
Angažman Eduarda Žagara u birou Fischer i 
Hrubý dosad nije bio poznat i registriran, no 
pronaðeni crteži u arhivi Žagarovih, baš kao i 
brojne sliènosti i paralele u njihovoj kasnijoj 
arhitektonskoj produkciji, upuæuju na izvje-
snost upravo takve rane suradnje i omogu-
æenih direktnih utjecaja. Utemeljena pretpo-
stavka jest da je Eduard Žagar, kao student 
zagrebaèke Graditeljske škole, suraðivao na 
razradama spomenutih projekata u birou Fi-
scher i Hrubý te da je svoje crteže i ostale rad-
ne nacrte razrade elemenata gradnje pri svom 
preseljenju u Split ponio sa sobom (Sl. 5.).
Po dolasku u Split Eduard Žagar razvija boga-
tu graðevinsku aktivnost. Isprva djeluje sa-
mostalno, potom s mlaðim bratom Danilom, 
a naposljetku i sa sinom Dorislavom (Dori-
som) Žagarom, koji je djelovao kao arhitekt-
-projektant, a po edukaciji bio je graðevinski 
inženjer.9 Gradio je u širokoj paleti stilskih 
izraza, od secesije pa sve do ‘internacional-
nog stila’, gotovo kao i Ignjat Fischer.10 S Fi-
scherom ga povezuje i to da je, baš kao i ve-
liki zagrebaèki arhitekt s iznimnom karijerom 
i opusom, i Eduard Žagar takoðer bio bez 
 formalnoga akademskog naslova arhitekta.11 
Daljnju povezanost Žagarovih sa Zagrebom 
otkrivaju nam ranije neuoèeni arhivski doku-
menti koje valja temeljitije istražiti. Primjeri-
ce, jedna od nenaslovljenih skica olovkom je 
nacrtana na memorandumu na kojem, u lije-
vom gornjem uglu, stoji: Ing. arh. Danilo 
Žagar, ovlašteni civilni arhitekt, Zagreb, Ilica 
17 II. dv., dakle navedena je zagrebaèka ad-
resa Žagarova ureda, a to prije nije bilo po-
znato. Takoðer, u dopisu od Gradskog naèel-
ni štva u Zagrebu od 24. travnja 1933. godi-
ne nalazi se revidirana obrtnica Gradjevnog 
po duzetništva braæa D. E. Žagar i drug, ing. 
arhitekt i graditelj, ali - ponovno - ne s ad-
resom njihova splitskog sjedišta, nego njiho-
9 Dorislav Žagar školovan je na Graðevinskom odjelu 
èeške Visoke tehnièke škole u Pragu. Na ovom podatku 
zahvaljujemo se Robertu Plejiæu.
10 Bagariæ, 2011: 9, 23. Dakako, djelovanje Ignjata Fische-
ra bilo je puno plodnije i šire, a poèelo je još u epohi neosti-
lova, no odreðene paralele svejedno su prisutne. Za popis 
gradnji Eduarda Žagara vidi: Piploviæ, 2005: 325-354.
11 Bagariæ, 2011: 9, 23. Treba istaknuti da je puni naziv 
biroa Eduarda Žagara u doba njegova samostalnog dje-
lovanja glasio: Gradjevno poduzetništvo, gradjevni teh-
nièki bureau Eduard Žagar, arhitekt i ovlašteni graditelj 
Split. Vidi žig Žagarova biroa na troškovniku projekta iz raz-
doblja izmeðu 1910. i 1913. godine: HR-MGS-EDŽ 2.1.i. 
12 HR-MGS-EDŽ, 2.2.4.d; HR-MGS-EDŽ, 2.2.3.d.
13 Piploviæ, 2005: 331
14 Tlocrt kuæe Rado, kojeg se kopija nalazi u HR-MGS-
-EDŽ, 2.2.4.b, donosi: Bagariæ, 2011: 56.
15 Primjer je kuæa Duplanèiæ u Marmontovoj ulici, otprije 
navoðena, prema predaji, kao djelo Eduarda Žagara, vidi: 
Keziæ, 1991: 101-102. Tu nam atribuciju potvrðuje pronala-
zak projekta za kuæu Feriæ na Baèvicama [MGS-EDŽ, 2.1.f], 
koji je Eduard Žagar izradio 1906. godine, stambenu dvo-
katnicu koje je proèelje artikulirao na slièan naèin kao i 
proèelje kuæe Duplanèiæ. Osim toga, stubišna ograda koja 
je do danas saèuvana identièna je projektu ograde atelije-
ra Fischer & Hrubý, koji nalazimo u arhivi Žagarovih, s na-
znakom u desnome gornjem kutu: Kögl / Janeèek. Ista je 
ograda izvedena i u kuæi Rado, vidi fotografiju: Bagariæ, 
2011: 57. A slièan tretman proèelja kao na kuæama Feriæ i 
Duplanèiæ primjeæujemo i na još nekim splitskim graðe-
vinama, primjerice, na secesijskoj zgradi u Sinjskoj ulici, 
Sl. 6. Lijevo: tlocrt kuæe Rado (1897.-1898.), projekt 
atelijera Fischer i Hrubý, nacrt naðen u arhivi 
Žagarovih; desno: zrcalni tlocrt kuæe Rado i tlocrt 
južnog dijela niza od èetiri stambene trokatnice koje 
je Eduard Žagar planirao podiæi u Splitu 1919. Uoèava 
se da je kao predložak korišten tlocrt kuæe Rado.
Fig. 6. Left: Layout of Rado House (1897-1898), 
drawing, designed by Fischer and Hrubý studio, 
found in the Žagar archives; right: mirror-image 
layout of Rado House and the layout of the 
southern part of a row of four three-storey 
residential buildings planned to be built by Eduard 
Žagar in Split in 1919. The layout of Rado House 
obviously served as a model.
Sl. 7. Lijevo: kuæa Mašiæ u Zagrebu (1897.-1898.), 
s karakteristiènim piramidalnim krovom s prozorima; 
desno: vila Plevna u Splitu (1907.), s piramidalnim 
krovom i krovnim prozorima kao netipiènim 
elementom splitske arhitekture
Fig. 7. Left: Mašiæ House in Zagreb (1897-1898) 
with a typical pyramidal roof with dormer windows; 
right: villa Plevna in Split (1907) with a pyramidal 
roof and dormer windows, quite atypical of Split 
architecture
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ve po druž nice u Zagrebu, na adresi Zvonimi-
rova 50.12
A o utjecaju projekata iz atelijera Fischer i 
Hrubý, koje nalazimo u arhivi Žagarovih u 
Splitu, na arhitektonsko djelo Eduarda Žagara 
izravno svjedoèi tlocrtno rješenje niza od èe-
tiri stambene trokatnice koje je na vlastitu 
zemljištu odluèio podiæi 1919. godine, no ta 
gradnja nije bila realizirana.13 Usporedimo li 
južni dio planiranog bloka s tlocrtom kuæe 
Rado iz arhive Žagarovih, uoèavamo nedvoj-
benu repeticiju tlocrtne dispozicije (Sl. 6.).14
Takvi neupitni i indikativni utjecaji prepoznat-
ljivi su i dalje. Kako je veæ istaknuto, Eduard 
Žagar sudjelovao je u gradnji mnogih istak-
nutih kasnohistoricistièkih graðevina i sece-
sijskih vila u Splitu, kojih detalji podsjeæaju 
upravo na one koje uoèavamo u radovima 
 Fischerova atelijera, a koji su karakteristièni 
za onodobnu srednjoeuropsku arhitekturu.15
Kao poseban poticaj za istraživanje doticaja 
tih dvaju biroa nametnuo se izgled i obliko-
vanje splitske vile Plevna, podignute 1907. 
godine u predjelu Manuš, na tadašnjoj sje-
vernoj periferiji Splita, koje autorstvo još uvi-
jek nije sa sigurnošæu utvrðeno. Vila Plevna u 
Splitu oduvijek je percipirana kao ‘nemedite-
ranska’, ‘srednjoeuropska’, a na temelju us-
menog priopæenja arhitekta Slavka Muljaèiæa 
pretpostavljalo se da je ona projekt braæe 
Žagar, i to vjerojatno upravo Eduarda.16 Ta 
se vila, jedna od splitskih secesijskih ikona, 
naime, istièe izuzetno strmim piramidalnim 
krovom, posve stranim južnomu jadranskom 
priobalju, a koji dominira pojavnošæu zgrade. 
Svojim krovištem ona zapravo snažno nali-
kuje strmomu šatorastom krovu koji se nalazi 
nad uglovnim dijelom zagrebaèke kuæe Mašiæ 
atelijera Fischer i Hrubý, projektirane u velja-
èi 1897. godine, i smještene na jugoistoènom 
uglu Palmotiæeve i Hatzove ulice u Zagrebu 
(Sl. 7.).17 Istim se neobiènim oblikom krova - 
indikativno je - odlikuje i druga, podjednako 
atraktivna, ali danas gotovo nepoznata split-
ska secesijska vila - vila Gaje Bulata, smješ-
tena nedaleko od poznatije vile Plevna.18 Str-
mi piramidalni krov, okrugli krovni prozori, 
ukrasne krovne rešetke, vjetrokaz - tipièan 
su inventar ondašnjih srednjoeuropskih gra-
ðevina, s kojima se Eduard Žagar nesumnjivo 
susretao tijekom svoga školovanja na Gra-
diteljskoj školi u Zagrebu, potom i na speci-
jalizaciji u Münchenu, a koje je konkretnu 
primjenu usvojio u zagrebaèkom atelijeru 
 Fischer i Hrubý u kojem je asistirao. Taj je ate-
lijer tako bio jedna od izravnih veza putem 
koje su karakteristike onodobne srednjoeu-
ropske arhitekture došle do Splita.
Provedeno istraživanje u arhivi braæe Žagar u 
Splitu i ondje pronaðenih crteža iz zagre-
baèkog atelijera Fischer i Hrubý pridonijelo je, 
dakle, poznavanju i razumijevanju upravo te 
dvije istaknute i zapravo vrlo sliène split ske 
graðevine - vile Plevna i vile Gaje Bulata, te 
otkrivanju uz njih još vezanih nedoumica - i to 
kako onih o pitanju autorstva, tako i  stilskog 
odreðenja, pa i podrijetla nekih njihovih arhi-
tektonskih elemenata. Meðu no vopronaðenim 
nacrtima otkriven je, naime, i projekt visokoga 
èetverostrešnoga piramidalnog krova koji se 
nalazi nad tornjiæem vile Gaje Bulata, i to upra-
vo s potpisom Eduarda Žagara.19
VILA GAJE BULATA I VILA PLEVNA 
- POSTUPNO DO SECESIJSKIH OBILJEŽJA
VILLA GAJO BULAT AND VILLA PLEVNA 
- GRADUAL ADOPTION 
OF SECESSIONIST CHARACTERISTICS
Splitska puèka predgraða Manuš i Dobri u 
kojima su podignute promatrane vile nisu u 
ono doba bila, kao ni ranije u povijesti grada, 
koja je evidentirana u Keziæevoj knjizi kao rad nepoznatog 
autora. [Keziæ, 1995: 115-116]
16 Rijeèima ‘nemediteranska’ i ‘srednjoeuropska’ ovu 
graðevinu opisuje Mario Keziæ u poglavlju o vili Plevna u 
knjizi: Secesija u Splitu [Keziæ, 1991: 95-97], u kojem iznosi 
i spomenuto usmeno priopæenje o autorstvu. 
17 Bagariæ, 2011: 48-49. Nacrt piramidalnog završetka 
krova kuæe Mašiæ nalazimo u HR-MGS-EDŽ, 2.2.4.b, vidi 
bilješku 6.
18 Vila Gaje Bulata, koja je do poèetka 20. stoljeæa u 
nekoliko navrata proširivana, nije uvrštena u katalog sece-
sijskih graðevina u knjizi M. Keziæa, premda je autor spo-
minje u uvodu knjige, u poglavlju „Tipologija” [Keziæ, 
1991: 54]. Tu je opisuje kao slikovitu romantièarsku mje-
šavinu historijskih stilova uz primjenu elemenata ‘sje-
vernjaèke arhitekture’. Naravno, referirajuæi se pritom na 
Franka Oreba i navodeæi kao njezina autora arhitekta Au-
gusta Tharu. Vilu Gaje Bulata Keziæ spominje i pri opisu 
vile Plevna, za koju ustvrðuje: „ta sjevernjaèka vila srodna 
je starijoj i obližnjoj vili-ljetnikovcu dr. Gaje Bulata [...] koje 
je graditelj bio August Thara”. Ovdje se Keziæ referira na 
Duška Keèkemeta i njegov rad Javni parkovi u starom Spli-
tu [Keèkemet, 1973: 109]. Vilu Gaje Bulata spominje i 
Stanko Piploviæ u katalogu izložbe Ante Beziæ 1849.-1906. 
[Piploviæ, 2003: 20]. U tekstu pod naslovom Graditelj Ante 
Beziæ Piploviæ definira vilu Gaje Bulata kao neorenesansnu 
graðevinu te iznosi moguænost da je u njezinu proširenju 
sudjelovao Ante Beziæ jer je on izradio snimku njezina vrta. 
U literaturi se vila Gaje Bulata prvi put spominje u Keèke-
metovu tekstu Javni parkovi u starom Splitu [Keèkemet, 
1973: 109]. 
19 HR-MGS-EDŽ, 2.2.4.d, nacrt dimenzija 36,9´22 cm.
Sl. 8. Vila Gaje Bulata na fotografijama s poèetka 
20. stoljeæa, s dogradnjom na zapadu i podignutim 
tornjem na istoku prema nacrtu Eduarda Žagara 
- pogled s juga i sjevera
Fig. 8. Villa Gajo Bulat, early 20
th
 century 
photographs, with a west-side addition 
and an east-facing turret, Eduard Žagar’s drawing 
- view from the south and north
Sl. 9. Vila Gaje Bulata, pogled s južne strane, 
prije podizanja gornjeg dijela ugaone kule
Fig. 9. Villa Gajo Bulat, view from the south 
before building the upper part of the corner turret
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toliko znaèajna kao podruèja Veli Varoš i 
Luèac. Smještena na sjeveru, uz glavni ulaz u 
grad, bila su slabije naseljena, a njihov pro-
stor bogat vodom uglavnom su zauzimala 
polja. Po bunarima žive vode koji su se tamo 
nalazili oba su predgraða i dobila ime. Tije-
kom 19. stoljeæa graðenje u tim podruèjima 
koncentriralo se na rubne dijelove, orijentira-
ne prema veæ formiranim cestama, dok su 
središtem i dalje dominirali vrtovi i polja. 
Uvoðenjem željeznièkog prometa 1877. godi-
ne pruga je razdvojila prostor Manuša na dva 
dijela: Gornji - istoèni i Donji - zapadni.20 Po-
stupno se prema sjeveru podruèja poèinju 
graditi objekti u stilu historicizma i secesije, 
ladanjskog karaktera, u vidu ljetnikovaca i 
manjih zgrada u zelenilu. Na istaknutom po-
ložaju sjecišta pruge i Livanjske ulice, nekad 
glavne prometnice prema Solinu, izgraðena 
je tako 1907. godine vila Plevna.21 Njezin ne-
kadašnji ladanjski ugoðaj na odreðeni se 
naèin osjeæa i danas - sa svojim je vrtom, nai-
me, ostala izolirana na rubu gradskog par-
kirališta pa joj je to saèuvalo slobodne vizure 
i zajedno s reprezentativnom palaèom Za-
družnog saveza arhitekta Petra Senjanoviæa 
iz 1912.-1918., koja se nalazi preko puta, omo-
guæilo da zadrži svoj nesvakidašnji, gotovo 
bajkovit karakter (Sl. 1).22
Za vilu Gaje Bulata, smještenu u predgraðu 
Dobri, danas se gotovo i ne zna jer je skrivena 
meðu novogradnjama. Dosad se u literaturi 
tek šturo navodila kao projekt arhitekta Au-
gusta Thare (1849.-1896.) dovršen 1870-ih 
godina, a koja je proširivana u nekoliko na-
vrata.23 Arhitekt Thara, roðen u Königsber-
gu (današnjem Kalinjingradu), po dolasku u 
Split zbližio se s dr. Gajom Bulatom (1836.-
1900.), prvim narodnjaèkim gradonaèelni-
kom Splita, istaknutim politièarom i preporo-
diteljem Hrvata u Dalmaciji, koji mu je ustu-
pio dio svoga terena za gradnju kuæe, a Thara 
mu je zauzvrat naèinio projekt za vilu u nepo-
srednoj blizini.24
Vila Gaje Bulata prvotno je bila jednostavnog 
tlocrta, kao relativno kompaktan i tek blago 
razveden jednokatni ljetnikovac smješten na 
prostranom zemljištu, koje je s južne i istoène 
strane bilo ureðeno kao perivoj. Sa zapadne 
je strane vila imala velik staklenik za cvijeæe i 
nadstrešnicu, a s njezine istoène strane bila 
je prislonjena tzv. ‘Švicarska kuæa’.25 Vilu u 
izvornome stanju, prije kasnijih dogradnji, na-
lazimo ucrtanu na „Nacrtu Bašæe Dr-a G. F. 
Bulata na mjestu zvanu Sv. Andrija u Splitu / 
Plohomjer za izraèunavanje površine”, naèi-
njenom u rujnu 1886. godine s potpisom arhi-
tekta Ante Beziæa.26 Ante Beziæ izradio je, 
dakle, 1886. godine nacrt vrta vile Gaje Bula-
ta, kao elaborat koji je služio za izraèunava-
nje površina. U sljedeæim je godinama vila 
bila nekoliko puta dograðivana. Prvo joj je 
dodan èetvrtasti toranj na istoku, a potom i 
proširenje prema zapadu, nakon èega je slije-
dila još jedna prigradnja sjeverno od tornja 
(Sl. 8. i 9.).27
Intrigantno je pritom pitanje autorstva vile 
Gaje Bulata, odnosno autorstva njezinih ka-
snijih dogradnji te, posljedièno, njezine da-
našnje pojavnosti. Naime, vila se percipira 
kao djelo arhitekta Augusta Thare, ali tu tvrd-
nju može lako relativizirati veæ i usporedba s 
postojeæom vilom Augusta Thare koja se nala-
20 O splitskim puèkim predgraðima piše Anita Ercegoviæ 
u knjizi Puèka arhitektura starih splitskih predgraða [Erce-
goviæ, 2002.]. Intenzivnija izgradnja predgraða Manuš 
poèela je u 20. stoljeæu, nakon Prvoga svjetskog rata, i to 
upravo projektom Danila Žagara za stambene zgrade na 
Novom pazaru. Danas je kolosijek pruge deniveliran i nat-
kriven, no i dalje se osjeæa kao usjek u tkivu grada. Duž 
usjeka pruge nalaze se skromni prodajni kiosci i parkira-
lište, a u središnjem prostoru predgraða Manuš prevlada-
vaju stambeni objekti okruženi vrtovima. Niz reprezenta-
tivnih graðevina koncentriran je na južnoj strani, u Za-
grebaèkoj ulici, koja se istièe urbanistièkim kvalitetama: 
predvrtovima, unificiranim ogradnim zidom i nogostupom 
obrubljenim platanama. Promet se odvija rubnim promet-
nicama, a središte Manuša pretežito je pješaèka zona.
21 Vila Plevna, kako pretpostavlja Joško Belamariæ, svoje 
je ime najvjerojatnije dobila prema bitki kod Plevne 1877.-
1878., dok se njezinim investitorom - kako sugerira Mario 
Keziæ - smatra Jakov Pandža [Keziæ, 1991: 95-97]. Tek su 
nedavno na rešetki vile uoèeni i inicijali C. P.
22 Vila Plevna u Splitu je poznata kao ‘Vištièja kuæa’.
23 Oreb, 1981: 154-156; Piploviæ, 2003: 20
24 Oreb, 1981: 154-156
25 Piploviæ, 2003: 20, 66
26 Beziæev nacrt u: Piploviæ, 2003: 20, 66.
27 Piploviæ, 2003: 20. Piploviæ u tekstu takoðer navodi 
da je prvotnoj graðevini dodana kula s tornjiæem prije 
1901. godine: „Vili je najprije dodan èetvrtasti toranj na 
istoku, s krnjom piramidom na vrhu. Nakon toga je pro-
dužena na zapad. To je uèinjeno prije 1901. godine.” No 
Piploviæ pritom ne navodi argumente za tu dataciju. Jer, 
ako bi to zaista bilo tako, bila bi to jedna od najranijih 
graðevina u Splitu sa secesijskim obilježjima. Nadalje, na 
izložbi o Anti Beziæu (koji je djelovao kao gradski mjernik, 
profesor crtanja, ali i kao arhitekt - premda zbog nedo-
Sl. 11. Zapadno i južno proèelje vile Plevna. 
Oznaèena je veza izmeðu oblikovanja okvira fasade 
i prozorskog okvira.
Fig. 11. Villa Plevna, west and east-facing facades. 
The arrows mark the same design of the facade 
frame and the window frame.
Sl. 10. Vila arhitekta Augusta Thare, graðena 1870-ih, 
pogledi s jugoistoka i zapada
Fig. 10. The architect August Thara’s villa, 
built in 1870s, views from the southeast and west
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zi u neposrednom susjedstvu, a koju je arhi-
tekt Thara gradio za sebe. Ta vila, dovr šena 
prije 1877. godine, svojim izgledom odaje sa-
svim drukèiji arhitektonski izrièaj (Sl. 10.).28 
Oèito je da je vila Gaje Bulata naknadnim in-
tervencijama bila tako temeljito preob likovana 
da se postupno u potpunosti uda ljila od izvor-
nog projekta. S vremenom je dobila razvedeni 
tlocrt, asimetrièna proèelja, razigrane krovne 
plohe i onaj karakteristièan strmi krov u obliku 
krnje piramide nad istoè nim tornjiæem, sa že-
ljeznom ukrasnom rešet kom oko malog vidi-
kovca na vrhu i širokom krovnom strehom. 
Vila je naknadno takoðer dobila i vrtne vratni-
ce s geometrijsko-biljnim uzorkom.
Zapravo, po svome današnjem izgledu vila 
Gaje Bulata puno je srodnija kasnijoj vili Plev-
na, izgraðenoj 1907. godine, negoli vili Augu-
sta Thare. Osim po dekoraciji proèelja, koja je 
kod vile Plevna daleko izražajnija, vila Gaje 
Bulata i vila Plevna uvjerljivo su slièno obli-
kovane i obje ih u slobodi i razvedenosti volu-
mena odlikuje prepoznatljiv secesijski ka-
rakter. Dok kod vile Gaje Bulata još izostaje 
jasna secesijska ornamentika proèelja (tu je 
svedena tek na geometrijski ures zida podno 
krovne strehe), proèelja vile Plevna imaju veæ 
èitku secesijsku profilaciju, a geometrijske li-
nije artikulacije plohe proèelja svoj odjek na-
laze i na oblikovanju prozorskih okvira. Po-
sebno je izražajno oblikovanje jugozapadnog 
proèelja vile Plevna, s konkavnim ugaonim 
 linijama koje se primjenjuju i na okvirima 
središnje bifore, nad kojom secesijski obliko-
 statka sredstava nije završio inženjerski odjel Politehnièke 
škole u Grazu, koji je pohaðao od 1870. do 1873. godine, a 
poslije je pohaðao i crtaæi odjel Kunstgewerbeschule u 
Beèu), prireðenoj 2003. godine, Piploviæ ukljuèuje i „nacrt 
za èetvrtasti toranj dograðen s istoène strane” vile Gaje 
Bulata, koji nije potpisan. Uvrštenjem toga nacrta na iz-
ložbu o Beziæu, Piploviæ, meðutim, sugerira potencijalno 
Beziæevo autorstvo toga segmenta dogradnje vile. U tek-
stu se Piploviæ, doduše, ograðuje od kategoriènosti takve 
tvrdnje, no sugerira da bi, s obzirom na to da je Beziæ 
prethodno izradio nacrt vrta vile, on mogao ujedno biti i 
potencijalni autor te dogradnje. Piploviæ ustvrðuje: „Nije 
poznato da li je u tome sudjelovao Beziæ, ali je moguæe s 
obzirom na navedeno njegovo angažiranje.” [Piploviæ, 
2003: 20]. No, indikativno je da meðu arhivskom graðom 
Ante Beziæa u Muzeju grada Splita toga nacrta èetvrtastog 
tornja nema. Kao dodatni argument protiv moguænosti da 
bi Beziæ bio autor spomenutog nacrta istoènoga tornjiæa 
jest i èinjenica da je arhitekt Ante Beziæ u pravilu potpisi-
vao svoje nacrte, dok je spomenuti nacrt bez potpisa. Pip-
loviæ dalje ustvrðuje: „Zatim je sjeverno od tornja prigra-
ðen još jedan aneks. Oblici graðevine su neorenesansni.” 
[Piploviæ, 2003: 20].
28 Kuæa je dovršena prije probijanja željeznièkog usjeka, 
pri èemu je izgubila zapadni dio vrta. [Oreb, 1981: 155]
29 Zanimljivo je da æe slièan element asimetrièno po-
stavljenog tornjiæa uz razvedeni korpus kuæe, sa strmim 
piramidalnim krovom i strehom opremljenima mansard-
nim prozorima, koristiti i znameniti austrijski arhitekt Carl 
Seidl u svome sjevernojadranskom, kvarnerskom opusu, 
na zgradi Opæinskog doma i Kotarske oblasti u Voloskom 
iz 1905.-1908. Više o tome susretu kontinentalnih, sred-
njoeuropskih arhitekata i regionalne primorske arhitektu-
re u: Bagariæ, 2011: 77-82.
30 Elementi ovih ograda pripadaju proizvodnom progra-
mu splitske tvornice cementa Gilardi-Betizza.
vanim slovima stoji natpis: Villa Plevna (Sl. 
11). To je proèelje, kao i ono jugoistoène fasa-
de, obloženo žutom glaziranom opekom s 
plavim ukrasnim trakama. Kod obiju se vila 
uz razvedeni glavni korpus kuæe nalazi još i 
zaseban, viši volumen: kula-vidikovac, s go-
tovo identiènim prozorima i ornamentalnim 
rešetkama s geometrijsko-biljnim motivima 
na vrhovima strmih krovova u obliku krnje pi-
ramide.29 Kod vile Bulat dekoracija je na-
glašenija prozraènom ukrasnom rešetkom. 
Kako vidimo na fotografiji spoèetka 20. sto-
ljeæa, ta je ornamentalna rešetka bila postav-
ljena duž sljemena krova vile Bulat na isti 
naèin kao što je postavljena na vrhu tornja 
vile Plevna. Obje su vile podno kule rastvore-
ne malom terasom ograðenom istim elemen-
tima betonske ograde (Sl. 12).30
No, dok je vila Plevna u svojoj secesijskoj 
pojavnosti nastala u jednom trenutku, kod 
vile Gaje Bulata postupnim se intervencijama 
stiglo od poèetnog volumena s jednoznaèno 
historicistièkim obilježjima do njezinih danas 
vidljivih secesijskih obilježja, odnosno do 
sliènosti s vilom Plevna. Osim Beziæeva pla-
na, o tim sukcesivnim promjenama svjedoèi i 
nekoliko saèuvanih fotografija. Na najstarijoj 
je prikazan volumen na istoku zgrade prije 
dogradnje i izvedbe visokoga èetverostreš-
nog krova. Iznad luènog prozora drugog kata 
nalazio se tek plitak èetverostrešni krov s 
istaknutom strehom. A na kasnijim fotogra-
fijama vidimo dogradnju toga volumena - iz-
gradnju novoga strmoga piramidalnog krova 
Sl. 13. Nacrt krova vile Bulat s potpisom 
Eduarda Žagara
Fig. 13. Roof drawing of villa Bulat, signed by 
Eduard Žagar
Sl. 12. Usporedba vile Plevna iz 1907. (lijevo) i starije 
vile Bulat (desno)
Fig. 12. Villa Plevna, 1907 (left) and the older 
villa Bulat (right), comparison
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1. Muzej grada Splita, Eduard i Danilo Žagar (osob-




Sl. 2., 3., 5. HR-MGS-EDŽ, 2.4.b; fotografija autora
Sl. 4.  HR-MGS-EDŽ, 2.4.c
Sl. 6.  HR-MGS-EDŽ, 1.10.b; 2.4.b
Sl. 7.  Bagariæ, 2011: 49; stara razglednica iz 
osobne arhive autora
Sl. 1.  Osobna arhiva autora
Sl. 9.  Piploviæ, 2003: 20
Sl. 8.  Osobna arhiva autora; HR-MGS, foto br. 
25466.
Sl. 10.-12. Foto: Josipa Biliæ
Sl. 13. HR-MGS-EDŽ, 2.4.d
Sl. 14. HR-MGS-EDŽ, 2.4.b; foto: Josipa Biliæ
Sl. 14. Sliènosti izmeðu piramidalnog završetka 
kuæe Mašiæ (lijevo gore) i dekorativne rešetke kuæe 
Halper-Sigetski (lijevo dolje), projekata zagrebaèkog 
atelijera Fischer i Hrubý iz 1897.-1898., kojih nacrte 
nalazimo u splitskoj arhivi Žagarovih, s ukrasom 
na vrhu strmoga krova splitske vile Plevna iz 1907. 
(desno)
Fig. 14. Similarities between the pyramidal top 
of Mašiæ House (top left) and a decorative grill 
of Halper-Sigetski House (bottom left; designed by 
Fischer and Hrubý studio,1897-1898 whose drawings 
are in the Žagar archives in Split) and a decoration 
on top of the steep roof of villa Plevna, 1907 (right)
31 HR-MGS-EDŽ, nacrt dimenzija 36,9´22 cm.
32 Piploviæ, 2003: 20
s dubokom strehom, okruglim malim man-
sardnim prozorima i s moguænošæu izlaza na 
mali vidikovac na vrhu ograðen željeznom 
rešetkom. Projekt toga novoga piramidalnog 
krova za vilu Bulat potpisuje, kako je vidljivo 
na novopronaðenom nacrtu, upravo graditelj 
Eduard Žagar (Sl. 13.).31 Nacrt se sastoji od 
tlocrta i pogleda krova, precizno je kotiran i 
opremljen grafièkim mjerilom, kao i gradi-
teljevim potpisom u olovci u donjemu de-
snom kutu. Pronaðeni nacrt vjerno odgovara 
izvedenom stanju. Usporedimo li pak pirami-
dalne krovove splitskih vila Gaje Bulata i vile 
Plevna s krovištem uglovnog dijela zagre-
baèke kuæe Mašiæ atelijera Fischer i Hrubý, ili 
ornament željezne rešetke vile Plevna s rešet-
kom zagrebaèke kuæe Halper-Sigetski istog 
atelijera - otkrivaju se poklapanja i analogije 
koje su više nego razvidne (Sl. 14.). Utjecaj 
atelijera Fischer i Hrubý na izvedbu vile Plev-




O pitanju autorstva splitske vile Gaje Bulata 
možemo, dakle, utemeljeno pretpostaviti da 
je gradnju vile zapoèeo arhitekt August Thara 
krajem 19. stoljeæa, a dovršio je graditelj 
Eduard Žagar poèetkom 20. stoljeæa. I premda 
je vila prvotno imala svoj neosporan ‘neore-
nesansni’ izraz i elemente, kako se u literatu-
ri i navodi32, u svojoj konaènoj pojavnosti kod 
nje prevladava neprijeporan secesijski slog. 
Vezivanjem autorstva kod obje splitske vile 
uz graditelja Eduarda Žagara ne samo da se 
kod obiju vila potvrðuje izvor i geneza njiho-
vih prevladavajuæih secesijskih obilježja veæ 
se time i onaj veæ uoèeni ‘sjevernjaèki utjecaj’ 
u splitskoj secesiji može objasniti i kao opæe-
niti ishod školovanja lokalnih arhitekata u 
Beèu, Münchenu, Pragu i Grazu, ali i kao re-
zultat neupitnoga kanala zagrebaèkog utje-
caja - prispjelog preko atelijera Fischer i 
 Hrubý u kojem mladi Eduard Žagar suraðuje 
potkraj 19. stoljeæa. Provedenom analizom te 
uoèenim sliènostima i analogijama utvrðuju 
se pritom ne samo veze splitskih vila i za-
grebaèkih kuæa atelijera Fischer i Hrubý nego 
i poveznice dviju splitskih vila meðusobno, 
èime se dodatno uèvršæuje prethodno iznese-
na tvrdnja da je upravo Eduard Žagar projek-
tant vile Plevna.
S obzirom na Žagarov uistinu velik graditelj-
ski opus u Splitu i otkrivene plodne zagre-
baèke doticaje, ovome radu slijedi daljnje pre-
poznavanje Žagarove apsorpcije elemenata 
srednjoeuropske arhitekture, u kojoj je kljuè-
nu posrednièku ulogu odigrao upravo atelijer 
Fischer i Hrubý, èime se otkrivaju i dodatni 
uvidi o utjecajima toga zagrebaèkog atelijera 
na splitsku arhitekturu i arhitektonsku sliku 
grada. Taj se utjecaj može tražiti u konkret-
nim arhitektonskim elementima i detaljima, 
ali takoðer i u pristupu gradnji na prijelazu 
stoljeæa. Projektant je u to doba, naime, ne-
rijetko istodobno i izvoðaè radova, poduzet-
nik i graditelj. Znakovita je pritom i èinjenica 
da æe braæa Žagar 1925. godine, kada se 
Eduardu u Splitu pridružuje mlaði brat Danilo 
kao netom završeni arhitekt s radnim isku-
stvom u zagrebaèkom atelijeru Ignjata Fische-
ra, preuzeti od Fischera i model poslovanja 
svoga arhitektonskog i graðevnog ureda, koji 
æe obuhvaæati i projektantsku i poduzetnièku 
i izvoðaèku komponentu. O tome veæ govori i 
naziv tvrtke Žagarovih pod nazivom Gradjev-
no poduzetništvo braæa D. E. Žagar i drug, 
ing. arhitekt i graditelj, koje zvuèi kao svoje-
vrstan odjek naziva nekadašnjega Fischerova 
arhitektonskog atelijera i graðevnog podu-
zetništva skraja 19. stoljeæa: Gradjevno po-
duzetništvo Fischer i Hrubý, gradjevni podu-
zetnici - arhitekt i grad. graditelj.
Uz obogaæenje poznavanja jedne etape po-
vijesti arhitektonskog života Splita, ovim is-
traživanjem pronaðeni nacrti i crteži iz arhiva 
braæe Žagar u Muzeju grada Splita ujedno æe 
nadopuniti i arhiv arhitekta Ignjata Fischera 
te dodatno osvijetliti dosege znaèenja i utje-
caja toga istaknutog arhitekta. Novoprona-
ðene skice pritom æe ponovno posvjedoèiti o 
važnosti arhitektonskog crteža kao neophod-
nog alata, ali i kao dragocjenoga povijesnog 
dokumenta, te o dalekosežnom utjecaju pre-
slika ornamenta i dekoracija. Na koncu, ovo 
èitanje novootkrivenih dokumenata prido-
nijet æe i otkrivanju novih spona meðu našim 
povijesnim gradovima koji su tijekom stoljeæa 
povezani brojnim èvrstim kulturnim vezama.
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Sažetak
Summary
Eduard Žagar and the Influence of Central European Architecture 
on Split Architecture in the Late 19
th
 and Early 20
th
 Centuries
The two Žagar brothers, Eduard (1875-1957) and 
Danilo (1886-1978) left behind a prolific body of 
work which strongly influenced the architecture of 
Split in the first half of the 20th century. Their role, 
however, has not yet been fully explored and as-
sessed although they certainly deserve credit, in 
the capacity of either builders or designers, for a 
large number of buildings put up in Split.
From the early 20th century, Eduard Žagar was con-
tinuously developing an intense building activity. In 
1925 he and his brother established a building com-
pany in Split which ran until 1943. This research is 
focused on the analysis of numerous drawings, 
studies and sketches from the Žagar archives which 
are currently stored in the Museum of the City of 
Split. The analysis aims to prove that there is a di-
rect link between the analyzed drawings and the 
works produced by the well-known Zagreb-based 
architectural design studio (1897-1898) founded by 
Ignjat Fischer and the Czech architect Antonín Hru-
bý. It has been common knowledge that Fischer and 
Danilo Žagar, Eduard’s youn ger brother, used to 
work together and that their collaboration went on 
mainly throughout 1919. This paper puts forward a 
new hypothesis about Danilo’s older brother, Edu-
ard, a student of the Zagreb-based School of build-
ing construction at the time, who used to collabo-
rate with the architects Fischer and Hrubý as early 
as the late 19th century. It was apparently he who 
brought the sketches from the Zagreb studio over 
to Split. In this paper 26 drawings and sketches 
from the Žagar archives in Split are attributed to the 
Fischer and Hrubý design studio. Additionally, 15 
untitled sketches and copies of various architec-
tural details and ornaments have been found which 
are presumably attributed to this studio. Two lay-
outs as yet unknown signed by Fischer and Hrubý 
studio and a sketch signed by Antonín Hrubý him-
self have been discovered as well.
The fact that Eduard Žagar used to collaborate with 
the Fischer and Hrubý studio has been as yet un-
known. However, the drawings found in the Žagar 
archives as well as a high degree of similarity and 
analogy in their subsequent architectural produc-
tion suggest the possibility of such an early col-
laboration and obvious influence. Upon his arrival 
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to Split, Eduard Žagar first worked on his own, then 
with his younger brother Danilo and finally with his 
son, the architect Doris Žagar. He drew inspiration 
from a host of different styles ranging from Seces-
sion to ”International Style”. The impact of the 
projects from the Fischer and Hrubý studio on Edu-
ard Žagar’s work is manifest in the Žagar’s layout 
of a row of four residential three-storey buildings, 
which bears direct reference to the layout of the 
well-known Rado House in Zagreb designed by 
Fischer and Hrubý studio between 1897 and 1898.
Villa Plevna in Split, built in 1907 in Manuš, the 
northern outskirts of the city at the time, provided 
a special incentive for this research into the rela-
tion between these two practices. Generally con-
sidered as one of the Secessionist icons, this villa 
has always been perceived as ”non-Mediterra-
nean”, or ”Central European”. Its dominant feature 
is a very steep pyramidal roof quite atypical of the 
South Adriatic coastal region. Its authorship has 
not yet been established with certainty. However, 
it is generally assumed that the villa was designed 
by the Žagar brothers or, to be more precise, by 
Eduard himself. Interestingly, the villa Gajo Bulat, 
another Split Secessionist villa which is nowadays 
hardly known yet equally attractive, features the 
same type of roof.
This research study of the drawings from the Fisch-
er and Hrubý studio stored in the Žagar archives in 
Split sheds new light on these two outstanding and 
essentially similar buildings. It helps solve a dilem-
ma concerning their authorship, style, and the ori-
gin of some of their architectural elements. Among 
the newly-discovered drawings is also the design 
of a tall pyramidal hip roof for the eastern turret of 
the villa Bulat, signed by Eduard Žagar.
In specialist literature the villa Bulat, which was 
completed in the1870s and extended several times, 
has been attributed to the architect August Thara 
(1849-1896). Its final appearace from the early 20th 
century makes it strongly reminiscent of the villa 
Plevna built in 1907. They are both designed in a 
strikingly similar manner. Their free-flowing, ram-
bling volumes render them distinctly Secessionist in 
character. What distinguishes them, though, is a 
much more expressive Secessionist facade design 
of the villa Plevna. Whereas the villa Bulat lacks a 
manifest Secessionist facade decoration, the fa-
cades of the villa Plevna are articulated in a clearly 
Secessionist manner. Both villas feature a separate, 
taller volume, i.e. a turret-belvedere added onto 
their rambling main volumes. The added structures 
have almost identical steep roofs in the shape of a 
truncated pyramid, dormer windows, ornamental 
grills and are crowned with geometrical and floral 
motifs. But while the villa Plevna had its overall Se-
cessionist character and appearance right from the 
start, the villa Bulat adopted its present-day Seces-
sionist characteristics through gradual alterations.
The pyramidal roof of the villa Bulat was designed 
by Eduard Žagar, as indicated by the newly-discov-
ered drawing which entirely corresponds to the 
building as it was actually built. A comparative 
analysis reveals considerable overlap and a high 
degree of similarity between the pyramidal roof of 
the Split villa and the roof over the corner of the 
Mašiæ House in Zagreb designed by Fischer and 
Hrubý from 1898 or between the ornamental iron 
grill of the Split villa roof and the grill of the Halper-
Sigetski House designed by the same studio. It 
thus confirms an obvious and direct influence of 
the Fischer and Hrubý studio on the villa Plevna de-
sign as well as on the addition to the villa Bulat.
The attribution of the two Split villas to Eduard 
Žagar provides on the one hand an explanation of 
their Secessionist features and on the other it con-
firms the so-called ”northern impact” on Split Se-
cession architecture. The latter may be partly ex-
plained by the professional training of local archi-
tects in Vienna, Munich, Prague and Graz and 
partly by the influence exerted by Fischer and Hru-
bý studio on the Split architecture with Eduard 
Žagar as their collaborator by the end of the 19th 
century and thus as a main protagonist and media-
tor in this transfer of influence.
The analysis of the drawings and of the perceived 
similarities helps to establish a link between the 
Split villas and the Zagreb houses designed by 
Fischer and Hrubý as well as the mutual intercon-
nections between the two Split villas. This research 
therefore confirms the starting hypothesis about 
Eduard Žagar as the designer of the villa Plevna.

